The Moment a Virtuoso Performance is Accomplished by 伊吹 克己
「芸」が成立するとき 



























































































































































































































































































〔 10 〕 
えてみる必要がある。普遍的な理性を想定して言語の理解という現象を考え
てはならない。「語の概念的意味 signification conceptuelle というものは、





























〔 11 〕 
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